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Abstract: Thia article investigates the role and significance of the nobility of Moldavian origin in the 
history of Bessarabia in the last third of the XIX century - the beginning of the XX century. 
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Дворянство Российской империи с первых дней своего существования 
задавало тон в жизни общества, будучи наиболее состоятельной и 
образованной его частью. Оно формировало идеологию и мировоззрение 
общества. Проведение различных реформ, успех или неудача тех или иных 
преобразований напрямую зависели от отношения к ним сословия. 
Дворянство каждой губернии составляло отдельное общество. Ему выдавался 
специальный юридический документ – жалованная грамота с подписью 
самого императора и с приложением государственной печати. Эта грамота 
давала губернскому дворянству право самостоятельности и самостоятельного 
ведения своих общественных дел. 
История дворянского сословия Российской империи оказалась в поле зрения 
исследователей в конце XVIII – начало ХХ ст. Были опубликованы работы 
Батюшкова П. Н., Берга Л. С., Крупенского А. Н. (Батюшков, 1892; Берг, 
1918; Крупенский, 1912). предметом исследования которых являлись 
главным образом права и привилегии сословия, а также характер 
землевладения. Позже, в советский период, Корелин А. П. (Korelin, 1979) 
рассматривал состав, численность высшего сословия, его корпоративную 
организацию. Современные историки Цыганенко Л. Ф., Тимощенко В. И. 
(Troistkiy, 1897) основное внимание обращают к историко-культурному 
аспекту положения привилегированного сословия и региональным 
особенностям дворянства. 
Последняя треть ХІХ ст. характеризуется укреплением позиций дворянского 
сословия в Бессарабской губернии. Молдавский коэффициент в общей 
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структуре дворянства региона составлял большинство - почти 90%. Их 
представители составляли большинство и в сословных организациях 
губернии. С 70-х гг. ХІХ ст. до начала ХХ ст. все руководящие должности 
были сосредоточены в руках крупнейших династий бессарабских дворян 
молдавского происхождения. Так, с 1878 г. до начала Первой Мировой войны 
должность губернского предводителя дворянства занимали 7 человек 
молдавского происхождения. Среди известнейших род Леонардов, Катаржи, 
Крупенских, Феодосиу и другие. Представители этих фамилий принимали 
активное участие в жизни и истории края. Благодаря им удалось совершить 
значительные шаги в усовершенствовании системе управления и развития 
края, усиления позиций дворянства в регионе. 
На наш взгляд, уместным является наведение генеалогических справок 
молдавских родов, который брали активное участие в делах Бессарабии. 
После 1812 г. российскими подданными стали и представители греческого 
рода Леонард, натурализовавшиеся в XVIII в. в Дунайских княжествах. 
Основоположником рода в Бессарабии был Панаит Дмитриевич Леонард. 
(Fedorchenko, 2003, р. 47) По решению комиссии в 1812 г., рассматривавшая 
права жителей Бессарабии на потомственное российское дворянство, 
учитывая, что Панаит Леонард имеет боярский чин сардаря, внесла его в 
Алфавитный список бессарабских дворян. По решени герольдии, причислен к 
сословию дворян Панаит был 31 июля 1845 г., когда ему уже шёл 61 год. 
Недвижимого имения Панаит Леонард не имел. Из девятерых детей, самой 
яркой личностью был второй его сын Александр, избранный в 1825 г. 
предводителем ясского дворянства (1827 -1830 гг.). За свою деятельность на 
этом посту, за активное участие в борьбе с чумой Александр был высочайше 
награждён брильянтовым перстнем. Однако участие в этой борьбе стоило ему 
жизни. Он заразился чумой и скончался в 1830 г. в тридцативосьмилетнем 
возрасте. Не были в стороне от общественной деятельности и другие сыновья 
Панаита Леонарда. Степан избирался депутатом Бессарабского дворянского 
собрания от Бендерского уезда, Константин – советником гражданского 
судебного отделения Бессарабского областного правительства, Георгий – 
членом от дворянства Ясского уездного суда. 
Внук Панаита Леонарда Павел, сын Георгия,занимал пост губернского 
предводителя дворянства с 21 декабря 1874 г. по16 апреля 1879 г. Родился он 
18 января 1833 г. в селе Околина, Оргеевского уезда. Образование получил в 
Кишинёвской мужской гимназии (выпускник 1851 г.). Затем продолжал 
образование на юридическом факультете С.-Петербургского университета, 
который окончил со званием действительного студента в 1859 г. Служебная 
карьера Павла Леонарда началась с должности почётного смотрителя 
Кишинёвского первого уездного училища, предложенной ему 8 марта 1861 г. 
(6) На дворянских выборах 1863 г. его, тридцатилетнего молодого человека, 
избирают кандидатом по Кишинёвско-Оргеевском окружном предводителе 
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дворянства. Аргументами в пользу избрания Леонарда были не только его 
молодость, энергия, амбициозность и прекрасное столичное образование. 
Одним из решающих доводов стала его принадлежность к фамилии 
Леонардов, роду большому, активному. 
6 января 1867 г. Павлу Григорьевичу объявили императорское благоволение 
«за содействие в облегчении бедствий местных жителей по случаю неурожая 
и холеры, в 1865 и 1866 годах». 1 января 1868 г. вновь избран на должность 
кишинёвско-оргеевского предводителя дворянства и состоял в ней до конца 
избирательного срока, до 27 января 1872 г. В эти годы на уездных дворян 
легла основная нагрузка по организации на местах земских учреждений, а 
также выполнение практических мер по созданию в Бессарабии института 
мировых судей.  
С 1869 г. и сам Павел Георгиевич начинает регулярно избираться почётным 
мировым судьёй по Бендерскому и Оргеевскому уездам. На выборах 21 
декабря 1874 г. бессарабские дворяне, выбирая губернского предводителя, 
отдали предпочтение ему. Самым главным событием во время пребывания 
его в качестве лидера бессарабских дворян была военная страда 1877-78 гг. 
Последняя русско-турецкая война начиналась с территории Бессарабии, 
губерния была переполнена военными, немалое напряжение у бессарабского 
нобилитета вызвал приезд схода императора с наследником и большой 
свитой. Во время пребывания императора в Кишинёве, а именно, 17 апреля 
1877 г. Павлу Леонарду было высочайше пожаловано придворное звание 
камергера. На следующих дворянских выборах 10 февраля 1878 г. его вновь 
избирают губернским предводителем. Однако 16 апреля 1879 г. он 
увольняется от должности из-за проблем со здоровьем. Он скончался в 1881г. 
и похоронен в своём имении в с. Спея, Бендерского уезда. Павел Георгиевич 
был крупным землевладельцем, ему принадлежали земли в вотчинах Спея и 
Шерпены, находившихся в Бендерском уезде. Он владелец знаменитых 
спейских виноградников.  
Общественный авторитет старинного греческого рода Леонардов в 
Бессарабии продолжал возрастать и в последующее время. Так из 
генеалогической ветви Леонардов, локализовавшейся в Бельцком уезде, в 
селе Лимбены вышел Александр Кириякович Леонард1. Отец Александра 
Кирияк Васильевич Леонард получил в 1891 г. за службу отечеству орден св. 
Владимира 4 ст. За это Кирияк Леонард был утверждён в дворянстве по 
собственным заслугам. Кирияк Васильевич сделал для популяризации 
фамилии Леонардов очень много: он восемнадцать лет бессменно с 1863 г. по 
1881 г. был ясско-сорокским предводителем дворянства, оставив о себе 
суждение как о человеке ревностном, рачительным, но большом карьеристе и 
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реакционере. Кроме того, он отличался невиданной жадностью и 
стяжательством, сумевший правдами и неправдами сконцентрировать в своих 
руках более 10 тысяч десятин земли. От его действий очень сильно 
пострадали дворяне другого известного дворянского рода – Стамати. После 
ухода от дворянских дел Кирияк Леонард устремляется к деньгам, в 
банковские структуры, становится директором Бессарабско-Таврического 
банка, председателем административного совета Херсонского земского 
банка. Александр Леонард лидером дворянства с 1911 г. по 1914 г. Сложна 
была в это время в губернии социальная жизнь. Межпартийная борьба 
сочеталась с националистскими проявлениями. Видимо, он справлялся с 
делами. В мае 1912 г. был пожалован придворным званием камергера, 
орденами св. Анны 2 ст., св. Владимира 4 ст., несколькими медалями и 
наградными знаками. 18 января 1914 г., по истечении избирательного срока 
выбывает из должности предводителя. 20 января 1914 г. получает назначение 
почётным попечителем Кишинёвской I гимназии им. императора Александра 
I Благословенного. 29 июля 1915 г. он скоропостижно скончался в Одессе, 
где жил с семьёй в последнее время. Тело было перевезено в его имение в 
Лимбены, где он был похоронен в фамильном склепе при местной церкви. 
Был крупным бессарабским помещиком. После смерти отца стал обладателем 
большого заповедного имения под общим названием Леонардовка, 
включавшей в себя в. Лимбены Новые – 3672 дес., часть в. Лимбены под 
названием Шепти-Фынтына, в. Старые Лимбены – 1157 дес.  
Одним из самых влиятельных молдавских родов были Крупенские. В 
бессарабских дворянских кругах к представителям рода Крупенских 
относились неоднозначно, но все признавали их энергичность, напористость 
и корпоративную устремлённость к власти. Род имел польские корни. 
Основоположниками бессарабской ветви Крупенских стали два брата Матвей 
и Тудор (Фёдор), сыновья молдавского боярина и крупного землевладельца 
Иордакия (Георгия) Крупенского. Братья ещё до образования Бессарабии 
сотрудничали в Молдове с российской военной администрацией. После 
заключения Бухарестского трактата в 1812 г. остались в Бессарабии. 25 
октября 1821 г. Матвей и Федор Крупенские были признаны 
потомственными дворянами с правом внесения их в 6 часть дворянской 
родословной книги. Матвей в это время служил бессарабским вице-
губернатором, Фёдор – чиновником особых поручений при наместнике 
Бессарабской области. Бессарабская ветвь рода дала трех представителей 
губернского дворянства, главу губернского земства, 8 предводителей уездов, 
двоих послов России, одного генерала, двоих депутатов Государственной 
Думы. Члены этого рода путем брачных связей объединились с известным 
бессарабским родом Катаржи, Гинц и другие. 
Представитель рода А.Н. Крупенский, занимавший должность предводителя 
дворянства Бессарабии с 12 января 1908 г. по 4 января 1912 г., сделал вклад в 
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развитие исторической науки. В 1912 г. им была издана книга «Краткий 
очерк о Бессарабском дворянстве 1812-1912», посвященная столетнему 
юбилею присоединения Бессарабии к Российской империи. Для написания 
этой книги были привлечены к работе добровольные помощники, которые 
подбирали архивную информацию, искали картины и фотографии с 
портретами лидеров бессарабского дворянства. На основании материалов и 
документов Бессарабского губернского собрания А.Н. Крупенский составил 
список боярских семей, уделил внимание вопросом образования, кредитным 
отношениям и взглядам на контрреформы 70-х гг. ХІХ ст. 
В самом начале формирования бессарабского сообщества стали дворянами 
представители фамилии Катаржи. Поселившиеся в Бессарабии Катаржи и их 
потомки отличались высокой социальной активностью. Бессарабия, 
буквально с первых дней образования, ощущала их присутствие во власти. 
Сыновья основоположника рода в Бессарабии Иоанна Катаржи пахарники 
Николай и Петракий в 1816 г. были членами Бессарабского временного 
комитета. Сын Петракия Егор, каминарь и титулярный советник, в 1834-1837 
г. и в 1841-1841 г. – сорокский предводитель дворянства. Сын Егора 
Петровича камер-юнкер Николай двенадцать лет исправно представлял в 
Дворянском собрании дворян сначала Бендерского уезда (1878-1884), затем 
Аккерманского (1884-1887) и Кишинёвского (в 1887-1890). Другой сын – 
Михаил Егорович в 1863 -1865 г. был попечителем запасных хлебных 
магазинов Хотинского уезда, в 1866-1869 г. депутатом от дворянства для 
раскладки земских повинностей в Ясском уезде. 
Материальной основой известности Катаржи в Бессарабии были их 
обширные землевладения. За ними закрепилось название земельных 
магнатов. Представитель рода Иван Егорович Катаржи в Кишинёве имел 
прекрасный каменный дом, который, как говорят, посещал сам император 
Александр II. Катаржи имели обширные родовые связи с другими 
бессарабскими фамилиями. Браки породнили их с Крупенскими, 
Осмоловскими, Стуартами, Угримовыми, Феодосьевыми, Мазараки-
Дебольцевыми и др. Иван Егорович избирался на пост бессарабского 
предводителя пять раз и провёл на этом посту пятнадцать лет. Это белее, чем 
кто-либо из лидеров местных дворян. Время его пребывания в должности 
предводителя почти совпадает с временем нахождения у власти императора 
Александра III. Под его руководством успешно развивались земские 
организации, в которых главной силой тоже были дворяне. Деятельность 
земства давала свои плоды: на местах создавались учебные заведения, 
больницы, почтовые станции, строились мосты, улучшались дороги. В 
Кишинёве было построено новое здание женской гимназии (1882), мужская 
прогимназия была преобразована в мужскую гимназию no. 2 (1884), в 
Кишинёвском общественном парке был установлен бюст Пушкина (1885), 
памятник Александру II (1886), был построен новый корпус 1й мужской 
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гимназии (1880), здание окружного суда (1887), земского музея (1889), 
открыта инфекционная больница (1896). За эти годы в родословные книги 
Бессарабии было внесено 84 новых рода. Известно, что И.Е. Катаржи 
занимался благотворительностью и выделял по 3 000 руб. ежегодной помощи 
детям для получения образования. Таким образом, буквально с первых лет 
существования бессарабского дворянского сообщества в нем начала 
складываться своя элита. Наиболее успешным оказался клан Крупенских, 
который за долгие годы проживания на территории Бессарабии достиг 
знатности и нажил крупное состояние. Жизнь дворянской корпорации 
никогда не была спокойной в регион, потому что каждый имел своё 
суждение, предпочтение, точки зрения. Работать в выборных дворянских 
сословных организациях было весьма непросто. Несмотря на это, местному 
дворянству удалось совершить значительные шаги в усовершенствовании 
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